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1 Le premier fascicule de la revue Tel Aviv en 2007 est consacré aux empreintes de cachets
Yehud  de  l’époque  achéménide  et  paléo-hellénistique.  Cette  publication  contient
532 exemplaires,  dont  56 publiés  pour la  première fois.  O. Lipschits  et  D. Vanderhooft
relatent tout d’abord l’histoire de la publication de ces empreintes depuis les premières
découvertes en 1898 (pp. 3-11).  Ces deux auteurs présentent dans le  chapitre suivant
(pp. 12-37) une nouvelle typologie comprenant 17 groupes remontant à trois tranches
chronologiques différentes.  Yitzhak Magen et Benny Har-Even nous font découvrir 30
nouveaux cachets imprimés sur des jarres fouillées de l992 à 2003 sur le site de Nebi
Samwil à quelque 7 km au Nord Est de Jérusalem (pp. 38-58). Il est évident que ce site,
dont  le  nom  biblique  est  controversé,  était  un  centre  administratif  d’une  certaine
importance. Les chapitres suivants sont consacrés aux empreintes non encore publiées de
la  Cité  de  David  (pp. 59-65),  de  Ein  Gedi  (pp. 66-73),  de  Ramat  Rahel  (pp. 74-89)  et
Jérusalem  (pp. 90-91).  Les  autres  parties  de  cet  excellent  rapport  proposent  des
réévaluations chronologiques.
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